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Название программы для ЭВМ:
Программа для расчета теплового баланса сушильного барабана
Реферат:
Программа предназначена для автоматизации расчета теплового баланса сушильного агрегата
при различных начальных параметрах, на основе которого делается выбор конструктивных
параметров печи, а также для подготовки отчетной документации.Персонал имеет возможность
в любой момент просмотреть графическую информацию по каждому из параметров,
используемых в расчетах.
IBM РС-совмест. ПК на абазе процессоров PentiumТип реализующей ЭВМ:
С#Язык программирования:
Windows 7 и вышеВид и версия операционной системы:
9,60 МбОбъем программы для ЭВМ:
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